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2018. 3 . 3111
《
研
究
所
新
収
史
料
に
つ
い
て
》
○
宝
如
裏
書
方
便
法
身
尊
像　
　
掛
軸
装　
一
幅
　
・
本
紙　
絹
本
着
色　
縦
四
二
・
〇
㎝
×
横
一
九
・
五
㎝
　
・
裏
書
（
紙
本
墨
書　
直
書
）
　
　
　
　
　
釋
寳
如
（
朱
印
）
　
　
　
　
　
　
天
保
十
年
己
亥
八
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
教
寺
門
徒
摂
州
　
方
便
法
身
尊
形　
河
邉
郡
尼
ヶ
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
中
在
家
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
主　
　
自
休
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
證
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
周
方
便
法
身
尊
像
（
阿
弥
陀
如
来
絵
像
本
尊
）
が
ま
た
一
幅
、
縁
あ
っ
て
研
究
所
の
所
蔵
に
帰
し
た
。
こ
の
一
幅
の
歴
史
的
意
義
は
何
と
言
っ
て
も
、
授
与
者
が
宝
如
で
あ
る
こ
と
で
、
新
発
見
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
今
の
と
こ
ろ
事
例
は
知
ら
れ
な
い
。
宝
如
と
は
東
本
願
寺
二
十
代
達
如
の
長
男
で
、
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
に
生
ま
れ
、「
新
門
」
と
な
る
が
、
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
に
二
十
九
歳
で
没
し
た
（
そ
の
た
め
、
東
本
願
寺
は
次
男
厳
如
が
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
に
継
い
で
二
十
一
代
と
な
っ
て
い
る
）。
本
願
寺
を
継
職
し
な
い
ま
ま
没
し
た
と
み
ら
れ
て
い
た
宝
如
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
幅
の
裏
書
に
は
確
か
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
（
た
だ
し
「
大
谷
本
願
寺
」
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）、
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
八
月
二
十
九
日
付
で
摂
津
国
河
辺
郡
尼
崎
中
在
家
町
の
浄
教
寺
門
徒
で
あ
る
自
休
ら
五
人
に
授
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
付
随
文
書
か
ら
こ
れ
を
受
領
し
た
の
は
「
和
泉
屋
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
屋
号
を
持
つ
尼
崎
の
商
人
と
み
ら
れ
る
。
願
主
の
自
休
が
和
泉
屋
で
あ
ろ
う
か
。
願
主
が
自
休
以
下
五
人
連
名
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
含
め
、
こ
う
し
た
東
本
願
寺
門
徒
の
実
態
も
追
及
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
表
画
も
こ
の
時
期
の
も
の
に
し
て
は
精
緻
な
制
作
と
な
っ
て
い
る
。
裏
書
は
直
書
で
あ
る
。
（
写
真　
表
画
）
（
写
真　
裏
書
）
同朋大学佛教文化研究所報　第31号 12
二
〇
一
七
年
度
彙
報
《
研
究
所
構
成
メ
ン
バ
ー
》
所　
長　
　
　
　
安
藤 
弥
所　
員　
　
　
　
  
ブ
レ
ニ
ナ
・
ユ
リ
ア
（
人
文
学
科
）　
木
野
美
恵
子
（
社
会
福
祉
学
科
）　
石
牧
良
浩
（
社
会
福
祉
学
科
）
所
員
・
幹
事　
　
市
野
智
行
（
仏
教
学
科
）
研
究
顧
問　
　
　
小
山
正
文　
小
島
惠
昭　
玉
井 
威　
蒲
池
勢
至
所
員
（
非
常
勤
）
大
艸 
啓　
藤
井
由
紀
子
客
員
所
員　
　
　
  
青
木 
馨　
岩
瀬
真
寿
美　
大
山
誠
一　
岡
村
喜
史　
北
畠
知
量　
ギ
ャ
ナ
・
ラ
ト
ナ　
工
藤
克
洋　
黒
田
龍
二　
嘉
木
揚
凱
朝
　
　
　
　
　
　
　
脊
古
真
哉　
武
田 
龍　
服
部 
仁　
藤
村 
潔　
松
金
直
美
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
暁
正　
吉
田
一
彦
客
員
研
究
員　
　
飯
田
真
宏　
花 
栄　
川
村
伸
寛　
周 
夏　
高
木
祐
紀
　
　
　
　
　
　
　
中
川 
剛 　
新
野
和
暢　
松
山 
大
特
別
研
究
員　
　
日
比
野
洋
文
《
所
員
会
議
》
　
４
／
18
、
５
／
16
、
６
／
１
、
７
／
４
、
９
／
19
、
10
／
17
、
11
／
６
、
　
12
／
12
、
１
／
16
《
公
開
講
座
等
》
•
現
地
で
学
ぶ
セ
ミ
ナ
ー
　
第
１
回　
７
／
８　
〔
講
師
〕
脊
古
真
哉
　
　
　
　
　
「
東
紀
州
街
道
を
ゆ
く
―
三
重
県
尾
鷲
市
・
熊
野
市
―
」
　
第
２
回　
10
／
19　
〔
講
師
〕
藤
井
由
紀
子
　
　
　
　
　
「
越
前
の
開
拓
伝
承
を
探
る
―
継
体
天
皇
か
ら
春
日
明
神
の
神
託
へ
―
」
☆
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
設
立
四
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
「
ア
ジ
ア
仏
教
の
死
者
・
供
養
観
」
　
　
〔
日　
時
〕　　
２
０
１
８
年
１
月
20
日
（
土
）
13
時
30
分
〜
16
時
30
分
　
　
〔
会　
場
〕　　
ホ
ー
ル
Ｄ
ｏ
（
同
朋
学
園
Ｄ
ｏ
プ
ラ
ザ
閲
蔵
１
Ｆ
）
　
　
〔
基
調
講
演
〕  
蒲
池
勢
至
（
日
本
）　
嘉
木
揚
凱
朝
（
中
国
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ャ
ナ
・
ラ
ト
ナ
（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）
　
　
〔
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
〕
武
田 
龍
《
ギ
ャ
ラ
リ
ー
史
料
展
示
》
•
前
期　
（
７
／
７
〜
７
／
13
）　
〔
担
当
〕
大
艸 
啓
　
　
　
　
「
お
経
の
か
た
ち
―
来
て
見
て
さ
わ
っ
て
仏
教
文
化
―
」
　
　
　
※
関
連
企
画
（
７
／
８
（
土
）
14
時
〜
17
時
、
於
展
覧
会
場
）
　
　
　
　
「
関
係
し
あ
う
私
た
ち
―
視
覚
障
害
者
と
つ
く
る
史
料
鑑
賞
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―
」
　
　
　
　
　
〔
ゲ
ス
ト
〕  
白
鳥
建
二
氏
（
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ア
ク
セ
ス
グ
ル
ー
プ
Ｍ
Ａ
Ｒ
メ
ン
バ
ー
）
　
　
　
　
　
〔
リ
ー
ド
ユ
ー
ザ
ー
〕
齋
藤
聖
（
本
学
院
生
）、
市
川
綾
子
（
本
学
学
部
生
）
•
後
期　
（
１
／
16
〜
１
／
30
）　
〔
担
当
〕
安
藤 
弥
　
　
　
　
「
仏
・
仏
・
仏
―
め
く
る
め
く
ア
ジ
ア
ン
ブ
ッ
ダ
ワ
ー
ル
ド
‼
―
」
《
史
料
調
査
活
動
》
•
真
宗
寺
院
史
料
調
査
　
　
４
／
19　
　
　
西
厳
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
岐
阜
県
各
務
原
市
）
　
　
４
／
22
〜
23　
真
宗
大
谷
派
吉
崎
別
院
（
福
井
県
あ
わ
ら
市
）
　
　
６
／
３　
　
　
西
厳
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
岐
阜
県
各
務
原
市
）
　
　
９
／
６　
　
　
正
定
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
奈
良
県
宇
陀
市
）
　
　
９
／
７　
　
　
本
善
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
奈
良
県
吉
野
町
）
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
称
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
奈
良
県
五
條
市
）
　
　
３
／
５
〜
６　
浄
嚴
寺
（
真
宗
大
谷
派
・
岐
阜
県
海
津
市
）
•
そ
の
他　
（
随
時
、
持
ち
込
み
、
問
い
合
わ
せ
の
あ
る
史
資
料
の
基
礎
検
討
な
ど
）
